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Mesin pengering cengkeh dirancang dengan tujuan memenuhi fungsi 
mengeringkan cengkeh basah hasil panen menjadi cengkeh kering siap dijual. 
Latar belakang perancangan mesin pengering cengkeh ialah petani di kabupaten 
Kulon Progo mengalami kesulitan dalam mengeringkan cengkeh hasil 
panenannya terutama pada musim penghujan.  
Metode rasional dipilih untuk mendapatkan rancangan mesin pengering cengkeh. 
Interview dan observasi digunakan sebagai tools untuk mendapatkan atribut 
produk. Quality Function Deployment (QFD) digunakan sebagai tool untuk 
mendapatkan disain akhir perancangan produk. Software Autodesk Inventor 2012 
digunakan sebagai tool untuk menghasilkan disain perancangan 3D dan analisa 
kekuatan rangka mesin. 
Sistem kontrol mesin pengering cengkeh dirancang dengan rangkaian komponen-
komponen elektronika tanpa perlu dilakukan pemrograman. Cara kerja mesin 
pengering cengkeh diawali dengan operator memasukan cengkeh basah kedalam 
tangki sekunder mesin melalui pintu masuk di bagian atas mesin. Operator lalu 
menutup rapat pintu masuk material dengan mengaitkan pengancing snaplock 
agar tangki pengeringan tidak bocor dan proses pengeringan menjadi efektif. 
Tahap selanjutnya operator memutar handwheel clutch sehingga tangki sekunder 
tersambung dengan motor penggerak dan tangki sekunder dapat berputar 
mengaduk cengkeh basah yang hendak dikeringkan. Setelah persiapan material 
selesai, operator mengatur lama waktu proses pengeringan cengkeh yang 
dikehendaki dengan timer di panel kontrol. Langkah terakhir operator menekan 
tombol start di panel kontrol untuk memulai proses pengeringan cengkeh. 
Hasil akhir penelitian ini berupa rancangan disain 3D mesin pengering cengkeh 
beserta analisis kekuatan rangka, perancangan sistem kontrol, dan perhitungan 
rancana anggaran biaya pembuatan mesin pengering cengkeh.  
Kata Kunci: mesin pengering cengkeh, cengkeh, metode rasional, Quality 
Function Deployment (QFD) 
 
 
